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Pasado y presente productivo de la calle 
Nueva York (Berisso) 
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INTRODUCCION 
La investigación busca realizar una lectura y una 
escritura de las significaciones del trabajo en 
particular y del territorio en general, en el barrio 
"Nueva York" de Berisso. 
OBJETIVOS 
Analizar las significaciones producidas por la 
instalación de la Nueva Terminal de Contenedores 
(TEC-Plata) en el barrio "Nueva York" (Berisso) y su 
relación con el pasado productivo y político del 
lugar a través de los discursos de los sujetos que 
habitan en él. 
• METODOLOGIA 
Se trabajará desde lo cualitativo a la lecto-escritura 
como método retomando los aportes del 
postestructuralismo para incorporar en el análisis la 
subjetividad del investigador y las contingencias 
que la práctica instituye en la producción de 
conocimiento académico. 
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RESULTADOS 
Los primeros resultados permitieron recontruir la 
historia laboral del territorio, desde la fundación 
del mismo con la industria saladeril y frigorífica, 
hasta el presente marcado por una reactivación del 
discurso industrial en los sectores hegemónicos 
(medios de comunicación y estado) que invisibiliza 
el importante nivel de desempleo que se presenta 
en la actual población de la Calle Nueva York. 
CONCLUSIONES 
En construcción. 
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